






















Pavla VOŠAHLÍKOVÁ, Rákoska v dílně lidskosti. Česká škola v 19. století očima 










století  opravdu  špatná.  Jako  důkaz Pavla Vošahlíková  přikládá  výpověď  jednoho měst‑
ského učitele z doby kolem roku 1730. Dozvídáme se i o stavu českého školství počátkem 
sedmdesátých let 18. století od faráře Ferdinanda Kindermanna, známého pedagogického 










































Jedna  z  ústředních  kapitol  nese  název  Škola  a  stát.  Škola,  církev  a  stát  spolu 
úzce  souvisely,  ale na začátku povinné  školní docházky navzájem nejlépe nevycházely. 
Nejsilnějším soupeřem státu ve věcech školství byla církev, která jako první poznala sílu 

























podle Všeobecného  řádu Jana  Ignáce Felbigera  řešit  tzv. preparandy, zřizované při nor‑
málních školách a určené pro vzdělání učitelů. Budoucí učitelé triviálek neboli základních 
škol,  se v nich učili  tři měsíce, zájemci o normální nebo hlavní  školy se školili měsíců 
šest. Řada kritiků však poukazovala na fakt, jak málo znalostí si učitelé do praxe odnáše‑
li. V průběhu kapitoly autorka odhalila i důvod, proč se na učitelské povolání hlásily též 
osoby zcela nekompetentní: důvodem bylo vyhnutí se vojenské službě, jelikož učitelé od 
ní byli osvobozeni. Nejpřínosnější kapitolou pro mě ovšem byla kapitola poslední, kterou 
autorka nazvala Radosti a strasti školáků v 19. století. Zde se postupně dozvídáme o kázni 
a disciplíně očima žáků a studentů, o denním rozvrhu a o školním roce, o tělesných a jiných 
trestech či o radostech a zábavách školou zakázaných. O ohledem na název knihy by snad 
mohl vzniknout dojem, že publikace bude věnována primárně tělesným trestům, o těch je 
však relativně krátká zmínka až téměř na konci knihy. Závěr knihy Pavla Vošahlíková na‑
zvala Škola v běhu všedních dnů a je v něm zdařile shrnuto vše, co autorka na předchozích 
stranách vylíčila.
Rákoska v dílně lidskosti je bez pochyb dílem, v němž je na problematiku školství 
v 19. století nahlíženo objektivně a komplexně ze všech směrů. Ať už se jedná o politický 
vliv, historický kontext nebo o čistě lidskou atmosféru, která panovala v tehdejších vesni‑
cích a městech. Autorka do svého díla čerpala z mnoha zdrojů, jak českých, tak zahranič‑
ních, obzvláště pak od německých autorů, spolupracovala s celou řadou odborníků. Kniha 
P. Vošahlíkové je poutavým čtenářským zážitkem i přínosným dílem, z něhož může čerpat 
navazující výzkum k historii staršího českého školství.
Tereza Doubková
